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Inleiding. 
De c e proef werd opgezet teneinde -verschillende otarcclabonrnrassen bij een 
voorjaaretcelt onder platgls.3 te beproeven op hun vruchtbaarheid en vroegheid» 
Opzet van de proef» 
"Deze proof wer-i in viervoud opgezet in een platglasrr'j op het nieuwe perceel 
ven het Proefstation, 
De volgende rassen werden in dezo proof opgeaoMeni 
1 Dubbele witte zonder draad. 
2 Probator. 
3 Fzetha*s îîo. 10. 
4 Nervus 
lese rassen werden volgens onderstaande plattegrond over 1c bak verdeeld. 
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Fik vakje was 4 ramen groot. 
Uitvoering van de proef. 
De bonen werden gezaaid cp 6 april in kistjes net vochtige turfmolm in de 
steekkan» Van elk ras werd 123 gram zaad uitgezaaid, behalve van het ras Proba­
tor. Hiervan was nl» slechts 100 gram zaad beschikbaar. 
Op 13 april werden de bonen uitgeplant. Van de rassen Dubbele witte zonder 
draad, Probator en Ezetha* g No. 10 werden steeds 6 pollen van elke 2 planten uit­
gezet. Van het ras Sertus echter 8 pollen v n 2 planten, ondat dit gewas min­
der krachtig ontwikkelt en de ruircte by 6 pollen onvoldoende gevuld zou worden» 
In het zeaibed van Dubbele witte sonder draad was de turfr.olir' onvoldoende 
natgemaakt, Z0d.!t Stü gedeelte 7_ïl ÔS ZS.àêû l&ïigZûBêT waren ijekie»â. Sei gevolg 
hiervan was dat op 13 april sleepte de helft van het benodigde pl&ntmateri&al 
voldcer.de was ontwikkeld on uitf,eplant te worden» De andere helft is d»n ook pas 
uitgeplant op l6 april. 
en 
AanvanKeiyk is er zeer weinig gelucht. Toea de plaat echter tagen gla« ssä 
kwaaen is er e-n regelmatig gelucht r>et alle ramen* 
Op 28 mei is het glas van de bonen gelicht» 
Pe eerste oogst vond plaats op 21 juni, de laatste oogst op 23 augustus. 
Voor de oogst is het aantal pollen, dat was weggevallen genoteerd. 
OogstgegeverB. 
De boneh werden zes keer geoogst, nl. op 21 mei, 5-11-23 juni, 9 ©n 23 aug. 
In tabel I, bijlage I zijn alle oogstgegevens opgenomen. In de laatste kolom ia 
steeds onderaan het oogstcijfer van de 4 paralellen te samen weergegeven} hierbij 
zijn do weggevallen planten in het totaalcijfer verdisconteerd, 
Hieronder volgt een overzicht van de totale opbrengst van de verschillende 
rassen. 
Oogstgegevens van de 4 parallellen te ear en» 
Dubbels witte zonder draad 33907 gram 
Pronator 31526 " 
Ezetha* s no. 10 3^931 " 
Servus 25^82 " 
Hierin zien we dat de hoogste opbrengst werd verkregen van Tzetha'c no. 10. 
Daarna volgt Dubbele witte zonder cirasd, vervolgens Probator en tenslotte Ser* • 
viis . Voor het ras Probator was het veel gunstiger geweest, vannier hier evenveel 
planten waren gezet als bij het ras Servus, nl. 8 pollen per mam. Dit ras vor rat 
nl. maar sseer weinig gewas, zodat het raam lang niet voldoence vas gevuld.. 
Vanneer hier meer . pollen waren uitgezet, dan z ->u wa- rsch''nl'jk de opbrengst 
hoger geweest zijn dan bij alle overige ra3sen. 
Vat betreft de vroegheid van de verschillende rassen kunnen we in bijlage I 
zien, dat Servus het vroegst in opbrengst was. Hier werd b-'j de eerste pluk op 
21 juni reeds 1160 gram geoogst. Daarna volgt Probator net 'JOO grain, terwijl de 
rassen Dubbele witte zonder dra-id en Ezetha*s no. 10 ieder slechts 60 gram bon®» 
leverden. 0Ä tweede oogst op 5 Juni was er een opbrengst van Servus, die be­
langrijk hoger was dan van de andere rassen. In de twee ferste oogsten tesamen le­
verde Servus 11»4 kg, Probator 5>09, Dubbele witte zonder draad en F.zetha*s no.10 
4»1 kg. 3Î7 kg* 
Probator neemt dus de tweede plaats in wat betreft de vroegheid..Tussen de 
andere 
beide rassen bestaat /einig verschil. De kwaliteit van Servus is belangrijk min­
der dan van alle andere rassen, coüat de prijs minder goed is zoclra er van de an­
dere een redelijk kwantum a^n de veiling wordt aangevoerd. 
Conclusie. 
Als vroe.jste ras kunnen we Lei vus noer.en. Eet bezwaar van uit r&s is echter 
de mindere kwaliteit van dc boon waardoor een lagere prijs wordt verkregen zodra 
de bonenyarvoer fa&n de veiling van enige betekenis wordt. Bovendien waa ook de 
totale produktie van Servus het laagst Tan allen. 
3 .  
Het ras Pro tat or bleek eve nee na belangrijk, vroeger te zijn dan Dubbel wit en 
Ezeti»%s no. 10, doch later dan Servus. De total® opbrengst van Frobator was 
vrij goed en kan nog belangrijk worden verbeterd door meer pollen per raam te 
planten. 
De Ezetha*a no. 10 gaf de i oojsic toic-alojtreuget. Daar dit ook een Dubbel wit 
type ie, is de kwaliteit gcl/'k aan die ven Dubbele witte zonder cra&d. 
23-7-*57. 
IK. 
Naaldwijk, 1 riaart 1957* 
De proefr-cner, 
V.P. van Winden. 
Bijlag® I; 
Oogatgegoveiis. Staaslabonearasseaproef 1956. per par» en totaal gew. 
Kr» 1 Dubbel© witte zonder draai» 
Kr. 1 
33<|tum 
jar# 
Gewicht Gewicht 
par.C 
Gewicht 
! 
Geiwcht 
21/6 
5/7 
il-12/7 
28/7 
P/8 
23/8 
/ 
Totaal 
60 gr. 
195O gr» 
145O g^* 
3OOO gr* 
123O gr!» 
193O gr* 
962O gr* 
840 gr. 
95O gr. 
1370 gr. 
2390 gr. 
1980 gr. 
753O gr. 
46O gr. 
176O gr. 
15QQ gr'. 
17OO gr. 
23OO gr* 
7720 gr. 
2 pl. uitge­
vallen 
Totaal 
440 gr. 
9OO gr. 
152O gr. 
2000 gr. 
2410 gr. 
7270 gr. 
3 pl. uitge­
vallen 
60 gr . 
3690 gr» 
5060 gr's 
7390 gr'* 
7320 gr. 
8620 gr* 
3214O gr# 
omgerekend 
33907 gr*' 
Nr. 2 
21/6 
5/7 
11-12/7 
28/7 
9/8 
23/8 
Totaal 
360 gr'. 
165O gr# 
151O gr. 
236O gr». 
770 gr'. 
8l0 gr. 
7660 gr. 
2 pl. weg­
geval 1 en 
Probal 
120 gr. 
II80 gr. 
II50 gr* 
2300 gr. 
1020 gr. 
770 gr, 
6540 gr. 
4 pl. weg. 
gevalle» 
or 
100 gr. 
550 gré 
1370 gr* 
2250 gr. 
1400 gr. 
1050 gr. 
6720 gr. 
2 pl. w«| 
•««•allem 
120 gr. 
1010 gr. 
1760 gr. 
3000 gr. 
176O gr. 
765O gr. 
1 pl. W@| 
gevallen 
700 gr. 
439O gr*' 
5790 gr. 
7110 gr« 
6190.et» 
4390 gr." 
28570 gr. 
onberekend 
31526 gr*> 
Ir, 3 
21/6 
28/7 
9/8 
23/8 
Totaal 
60 &r* 
175O gr. 
1570 gr. 
29'00 gr* 
1400 gr. 
1420 gr. 
9100 gr. 
• 
E'Ketha 
1270 ff 
18OO gr 
29OO gr 
2000 gr 
165O gr 
9620 gr» 
1 s no. 10 
520 gr. 
1300 gr. 
1 
2170 gr. 
I88O gri 
2560 gr. 
8430 gr. 
54O gr 
1210 gr. 
1620 gr* 
2000 gr* 
4030 g*. 
94OO gr* 
Ipl* 
60 gr* 
4080 gr#i 
5880 gr. 
*590 gr., 
728O gr. 
9660 gr. 
36550 gr. 
No. 4 
21/6 
5/7 
11-12/7 
28/7 
9/8 
23/8 
totaal 
529 gr* 
4270 gr* 
1120 gr. 
850 gr* 
- .300 ijr * 
7O6O gr* 
ervuB 
530 gr* 
3040 gr, 
1420 gr* 
1250 gr. 
61O gr. 
6850 gr. " 
1 pl. weg-
gevalle» 
120 gr. 
1900 gr* 
1850 gr. 
1190 gr. 
8j0 gr. 
5870 gr* 
4 "" * 
> ' 
1170 gr. 
1020 gr* 1Q230 gr* 
149O gr* • 'LjSöO gr. 
1150 gr. 4440 gr* 
1,150 f*t ... 3070 KT» 
5OIO gr. 24790 gr. 
2 pl. weg­ omgerekend 
gevallen 25382 gr. 
